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 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh motivasi 
berwirausaha, self efficacy, dan pendidikan 
kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha baik secara parsial, simultan 
dan faktor yang paling dominan diantara 
ketiga variabel diatas yang mempengaruhi 
minat berwirausaha. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Lamongan 
sedangkan sampel berjumlah 100 responden. 
Dari hasil analisis uji t variabel motivasi 
berwirausaha diperoleh thitung (6,689) > ttabel 
(1,984), self efficacy diperoleh thitung (3,076) > 
ttabel (1,984) dan pendidikan kewirausahaan 
diperoleh thitung (3,142) > ttabel (1,984). Hasil 
uji Fhitung (52,256) > Ftabel (2,70). Dari uji 
regresi linier berganda Y = 1,049 + 0,535 X1 
+ 0,172 X2 + 0,242 X3 + e, maka dapat dilihat 
nilai paling dominan adalah motivasi 
berwirausaha sebesar 0,535. 
Dari hasil penelitian di atas disimpulkan 
bahwa variabel motivasi berwirausaha, self 
efficacy, dan pendidikan kewirausahaan 
berpengaruh secara parsial terhadap minat 
berwirausaha. Variabel motivasi 
berwirausaha, self efficacy dan pendidikan 
kewirausahaan berpengaruh secara 
simultan terhadap minat berwirausaha. Dan 
variabel motivasi berwirausaha berpengaruh 
paling dominan terhadap minat 
berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Lamongan. 
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Education, Interest in 
Entrepreneurship 
 Abstract 
 This study aims to determine the 
effect of entrepreneurial motivation, self 
efficacy and entrepreneurship education 
on entrepreneurial interest either 
partially, simultaneously and the most 
dominant factor among the three 
variables above that affects 
entrepreneurial interest. The population 
in this study were students of the 
economics faculty of lamongan Islamic 
university while the sample was 100 
respondents.  
From the results of the t test analysis 
of entrepreneurial motivation variables 
obtained tcount (6,689) > ttable (1,984), self 
efficacy obtained tcount (3,076) > ttable 
(1,984) and entrepreneurship education 
obtained tcount (3,142) > ttable (1,984). The 
test Fcount (52,256) > Ftable (2,70). From a 
double linear regression test Y = 1,049 + 
0,535 X1 + 0,172 X2 + 0,242 X3 + e, then 
it can be seen that the most dominant 
value is entrepreneurship motivation of 
0,535. 
From the results of the above study 
concluded that the variables of 
entrepreneurial motivation, self efficacy 
and entrepreneurship education partially 
influence the interest in 
entrepreneurship.entrepreneur 
motivation, self efficacy and 
entrepreneurship education variables 
simultaneously influence 
entrepreneurial interest. And 
entrepreneurship motivation variables 
have the most dominant influence on 
entrepreneurial interest in economics 
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